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ОЦЕНКА РИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ 
 
В статье предложена авторская матрица оценки риска организаций различных видов деятельности и 
форм собственности по доле рынка, а также представлены результаты ее апробации. 
 
In the article the author's risk assessment matrix of organizations of different activities and forms of ownership 
in the market share is suggested, and the results of its testing are provided. 
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Проблема управления риском присутствует во всех секторах экономики – от сельского 
хозяйства и промышленности до торговли и финансовых структур, что и объясняет ее 
актуальность. Растущие риски деятельности организаций вынуждают их руководителей серьезнее 
подходить к оценке рисков, искать эффективные меры по их снижению.  
Несмотря на актуальность, вопросы управления рисками требуют всестороннего 
исследования. Авторы уделяют внимание рискам преимущественно в промышленных организациях 
(А. Агибалов, Р. Ивуть, А. Камалян, Т. Ясюкевич и др.). Вопросы анализа, диагностики, 
прогнозирования, планирования рисков в производстве, экономике и в обыденной жизни 
рассматривают 
В. П. Буянов, К. А. Кирсанов, Л. М. Михайлов. Риски в торговле рассматривают В. Боровкова, 
Л. Владимирова, А. М. Германчук, Л. А. Кукурудза, Л. О. Лигоненко, Н. Н. Ушакова и некоторые 
другие. Решение проблем управления коммерческим риском можно найти в трудах Ф. Г. 
Панкратова, Т. К. Серегиной, В. А. Чернова. В научной литературе спорной является точка зрения о 
сущности и видах коммерческого риска организации, отсутствуют методики управления рисками 
диверсифицированных организаций.  
 
Важным аспектом управления рисками организации является их оценка. Уровень риска можно 
оценивать следующими методами: статистическими, аналитическими, экспертными и 
комбинированными. 
Статистический метод предполагает сбор информации о частоте возникновения рисковых 
ситуаций в прошедших периодах времени и о финансовых потерях организации от них. Такая работа 
поможет избежать воздействия прошлых рисков на будущую деятельность организации. 
Как отмечают Р. Ивуть и Т. Ясюкевич, необходимость использования для расчета большого 
количества информации затрудняет автоматизацию количественного определения риска и немногие 
зарубежные информационные системы готовы представить соответствующий инструментарий для 
учета риска в деятельности организации. 
Использование аналитических методов оценки уровня риска является достаточно сложным и 
предполагает наличие вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения в 
организациях. Учитывая ограничения, связанные с использованием статистических и аналитических 
методов оценки риска, а также факт того, что массив информации для его оценки велик и она в своем 
большинстве не поддается формализации, можно использовать метод экспертной оценки, который 
позволяет оценить уровень риска в количественном и качественном выражении. 
Украинский экономист А. М. Германчук предложила определять уровень риска 
функционирования предприятий торговли в зависимости от безопасности их коммерческой 
деятельности 
[1, с. 96–99, 177–179]. В качестве критериев определения позиции предприятия в матрице «Риск / 
безопасность коммерческой деятельности» и оценки уровня коммерческого риска используются 
наличие (отсутствие) запаса финансовой прочности субъекта хозяйствования и изменение данного 
показателя. 
Также уровень риска может быть оценен показателями, которые характеризуют вероятность 
возникновения рисковых ситуаций в организациях (коэффициенты абсолютной ликвидности 
организации, обеспеченности собственными средствами и др.), чувствительность организации к 
возникновению рисковых ситуаций (коэффициенты соотношения собственных и заемных средств, 
маневренности собственных средств и др.). Также следует рассчитывать коэффициенты 
финансирования трудноликвидных активов, восстановления платежеспособности и уровня деловой 
активности коммерческой деятельности. 
Питер Друкер утверждает: «Рыночная позиция, инновации, производительность, 
профессиональная подготовка сотрудников, качество выпускаемой продукции, финансовые 
результаты – вот что критично для деятельности компании и определяет, сумеет ли она выжить на 
рынке» [2]. Таким образом, доля рынка организации, определяющая рыночную позицию 
организации, рентабельность ее деятельности достоверно отражают результаты функционирования 
организации и могут быть критериями оценки уровня риска субъекта хозяйствования. Вместе с тем, 
А. П. Дурович отмечает, что с помощью показателя «доля рынка» можно дать оценку уровню риска 
организации с точки зрения освоения ею рыночного потенциала [3].  
На наш взгляд, при оценке уровня риска организации следует учитывать принцип системности и 
динамический принцип. Это представляется возможным с помощью матричных методов, 
рассматривая показатель «доля рынка» в сравнении с показателями конкурентов и отслеживая его 
изменение. Тогда результаты исследования можно использовать в стратегическом управлении 
организацией. 
Объектом нашего исследования явились организации различных видов деятельности и форм 
собственности, в том числе организации потребительской кооперации Беларуси, деятельность 
которых диверсифицирована. Кооперативные организации осуществляют свою деятельность по 14 
отраслевым направлениям. Оборот активов Белкоопсоюза начинается в заготовительной отрасли с 
закупок сельскохозяйственной продукции и дикорастущих ягод, грибов и плодов, которые 
направляются на собственные перерабатывающие предприятия. Готовая продукция реализуется 
через собственную распределительную сеть, состоящую из оптовых баз и торговых единиц. Таким 
образом, отношения между организациями самой потребительской кооперации, а также между ними 
и внешней средой, охватывают все четыре сферы рынка: производство, распределение, обмен и 
потребление материальных и духовных благ.  
Розничный товарооборот Республики Беларусь по формам собственности за 2010–2014 годы 
представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Розничный товарооборот Республики Беларусь по формам собственности 
в 2010–2014 годах, в процентах к итогу 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонение 
2014 года от 
2010 (+; –) 
Розничный товарооборот, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе:       
организаций государственной формы 
собственности 11,9 11,4 10,6 9,2 8,7 –3,2 
организаций частной формы 
собственности в целом 83,2 82,9 83,3 78,7 78,2 –5 
из них организаций потребительской 
кооперации 8,9 8,9 8,4 7,6 7,5 –1,4 
организаций иностранной формы 
собственности 4,9 5,7 6,1 12,1 13,1 8,2 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Наиболее высокая доля рынка по розничному товарообороту принадлежит организациям 
частной формы собственности (78,2% в 2014 году). Однако за исследуемый период показатель 
снижается на 5%. Удельный вес розничного товарооборота торговых организаций потребительской 
кооперации в общем объеме розничного товарооборота Республики Беларусь начиная с 2010 года 
снизился на 1,4% (см. таблицу 1). В настоящее время потребительской кооперацией обеспечивается 
7,5% общего розничного товарооборота республики. 
Снижение удельного веса розничного товарооборота потребительской кооперации в общем 
розничном товарообороте Беларуси вызвано следующими причинами: 
 значительное число магазинов расположено в населенных пунктах с численностью жителей до 
100 чел.; 
 торговая отрасль обслуживает около 24% населения страны, основную долю которого 
составляет сельское население (доходы данной группы населения более чем на треть меньше, чем в 
среднем по стране); 
 снижение численности обслуживаемого населения; 
 недостаточный объем и низкая эффективность использования инвестиций; 
 развитие конкуренции (в сельских населенных пунктах и районных центрах действуют около 
80 тыс. индивидуальных предпринимателей); 
 сельские магазины торгуют преимущественно товарами первой необходимости и социально 
значимыми, уровень цен и торговые надбавки невысокие и регулируются государством; 
 существенный отток из системы в частный бизнес высококвалифицированных специалистов; 
 медленное овладение новыми методами работы, позволяющими оперативно использовать 
резервы и осуществлять инновационные проекты и др. 
Доля рынка иностранных розничных торговых организаций за исследуемый период растет и 
составляет 13% в 2014 году, а государственных – снижается на 3,2% в 2014 году по сравнению 
с 2010 г. 
Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли Беларуси по формам собственности 
представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли Республики Беларусь 
по формам собственности за 2010–2014 годы, в процентах к итогу 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонение 
2014 года от 
2010 (+; –) 
Оптовый товарооборот Республики 
Беларусь, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе:  
организаций государственной формы 
собственности 7,6 5,0 8,8 7,1 8,0 0,4 
организаций частной формы 
собственности в целом 84,7 90,5 75,3 78,5 78,2 –6,5 
из них смешанной формы 
собственности:  
организаций с долей 
государственной собственности 5,7 4,1 22,7 21,1 23,5 17,8 
организаций с долей иностранной 
собственности   20,6 18,8 16,7 16,2 15,0 –5,6 
организаций иностранной формы 
собственности 7,7 4,5 15,9 14,4 13,8 6,1 
Примечание –  Источник [5, с. 189]. 
 
Наибольший удельный вес оптового товарооборота в оптовом товарообороте республики 
приходится на организации частной формы собственности. Однако присутствие организаций 
оптовой торговли частной формы собственности на рынке снижается за 2010–2014 годы на 6,5%. 
Доля рынка оптовых организаций иностранной и государственной форм собственности растет 
соответственно на 6,1% и 0,4% за исследуемый период. Доля организаций оптовой торговли 
потребительской кооперации Беларуси в оптовом товарообороте республики в статистике не 
выделена. 






Таблица 3  –  Товарооборот организаций общественного питания Республики Беларусь по формам 
собственности за 2010–2014 годы, в процентах к итогу 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонение 2014 
года от 2010 (+; –) 
Товарооборот общественного питания 
республики, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе: 
организаций государственной формы 
собственности 23,1 23,4 22,6 21.9 22,4 –0,7 
организаций частной формы 
собственности в целом в целом 70,7 70,4 71,2 71,6 69,7 –1 
из них организаций потребительской 
кооперации  18,4 18,0 16,6 15,6 11,6 –6,8 
организаций иностранной формы 
собственности 6,1 6,1 6,2 6,5 7,9 1,8 
Примечание –  Источник [5, с. 133, 165]. 
 
Организации общественного питания частной формы собственности имеют наиболее высокий 
показатель доли рынка (около 70% в 2014 году), который снизился на 1% по сравнению с 2010 годом 
Доля рынка организаций общественного питания государственной формы собственности также 
снизилась на 0,7% и составила 22,4% в 2014 году. Доля рынка организаций общественного питания 
иностранной формы собственности выросла на 1,8% в 2014 году по сравнению с 2010 годом. 
Общественное питание занимает важное место в торгово-производственной инфраструктуре 
потребительской кооперации. Отрасль располагает разветвленной сетью организаций. В 2014 году 
количество организаций общественного питания – 2,4 тыс. ед. на 113 тыс. посадочных мест. 
Сельское население обслуживают 1,3 тыс. объектов общественного питания (54% от общего 
количества) [6, с. 12]. Удельный вес реализации продукции общественного питания через розничную 
торговую сеть составляет более 11% (см. таблицу 3). Однако показатель снижается в 2014 году по 
сравнению с 2010 годом на 6,8%. 
Число организаций промышленности Беларуси по формам собственности, объем их 
промышленного производства представлены в таблицах 4 и 5. 
 
Таблица 4 –  Число организаций промышленности Республики Беларусь по формам собственности 
за 2010–2014 годы 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение 
(отклонение) 2014 
года к (от) 2010, раз 
(+; –) 
Число промышленных организаций 
республики, всего, ед. 11 946 12 479 13 055 13 615 13 696 114,65 
В том числе: 
государственной формы собственности: 
количество, ед. 761 705 640 552 456 59,92 
удельный вес, % 6,37 5,65 4,9 4,05 3,32 –3,05 
частной формы собственности: 
количество, ед. 10 780 11 354 11 969 12 611 12 785 118,59 
удельный вес, % 90,2 90,9 91,68 92,63 93,35 3,15 
иностранной формы собственности: 
количество, ед. 405 420 446 452 455 112,35 
удельный вес, % 3,39 3,36 3,42 3,32 3,32 –0,07 
Примечание –  Источник [7, с. 31]. 
 
Удельный вес промышленных организаций частной формы собственности в общем числе 
промышленных организаций республики преобладает (93,35% в 2014 году). Удельный вес 
промышленных организаций государственной и иностранной форм собственности в общем числе 
промышленных организаций Республики Беларусь снижается. Количество промышленных 
организаций потребительской кооперации в статистике не представлено. 
Объем промышленного производства организациями потребительской кооперации растет более 
медленными темпами, чем объем промышленного производства Республики Беларусь (таблица 5). 
 
 
Таблица 5 –  Объем промышленного производства Республики Беларусь за 2010–2014 годы 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение 
(отклонение) 2014 
года к (от) 2010, раз 
(+; –) 
Объем промышленного производства 
Республики Беларусь, млрд р. 166 953 347 655 615 862 605 635 673 850 4,03 
Объем производства продукции 
организациями потребительской 
кооперации, млрд р. 997,5 1 029 1 658 1 883,9 2 284,6 2,29 
Удельный вес объема производства 
продукции организациями 
потребительской кооперации в объеме 
промышленного производства 
Республики Беларусь, % 0,59 0,29 0,27 0,31 0,34 –0,25 
Примечание –  Таблица составлена на основании данных источников [8, с. 42; 9, с. 41; 6, с. 41; 10]. 
 
Производство потребительских товаров и промышленной продукции в системе Белкоопсоюза на 
1 января 2014 года осуществляют более 219 предприятий и цехов, номенклатура выпускаемой 
продукции насчитывает порядка 1 000 наименований. Доля производства потребительских товаров 
кооперативной промышленности в республиканских объемах производства за исследуемый период 
снижается и составляет 0,34%. 
Авторская матрица оценки уровня риска организаций различных видов деятельности и форм 
собственности по доле рынка, приведенная на рисунке, построена на основании данных таблиц 1–5. 
В качестве основных критериев определения позиции предприятия (организации) в матрице и оценки 
уровня риска, используются доля рынка организации в сравнении с конкурентами и изменение 
данного показателя за пять лет. Конкуренция на рынке выступает фактором, приоритетно влияющим 
на уровень риска организации [10, с. 21–31]. 
Низкий уровень риска отмечается в организациях, имеющих высокую долю рынка, сохранивших 
ее или увеличивших свое присутствие на рынке.  
Уровень риска ниже среднего отмечается в организациях, имеющих среднюю долю рынка, 
увеличивших свое присутствие на нем.  
Средний уровень риска, связанный с низкой долей рынка, присущ организациям с низкой, однако 
растущей долей рынка. 
Средний уровень риска, связанный с уменьшением доли рынка, присущ организациям с высокой, 
однако уменьшающейся долей рынка. 
Средний уровень риска также имеют организации со средней, неизменной долей рынка. 
Уровень риска выше среднего характерен для организаций со средней, уменьшающейся долей 
рынка. 
Высокий уровень риска характерен для организаций с низкой, неизменной долей рынка или 
уменьшающейся. 
По результатам исследования, в условиях высокого риска работают торговые, промышленные 
кооперативные организации, организации общественного питания потребительской кооперации, а 
также организации розничной торговли и общественного питания государственной формы 
собственности. В условиях среднего уровня риска, связанного с низкой долей рынка, 
функционируют торговые организации и организации общественного питания иностранной формы 
собственности, оптовые торговые организации государственной формы собственности. Деятельность 
торговых организаций и организаций общественного питания частной формы собственности связана 
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Матрица оценки риска торговых организаций, организаций общественного питания, 
промышленных организаций Республики Беларусь по формам собственности 
и доле рынка за 2010–2014 годы 
 
Примечание –  Разработано автором с использованием критериев оценки рыночной доли источника [3]. 
 
Уровень риска деятельности организации отражается в показателе рентабельности, который, как 
отмечено ранее, объективно показывает результат работы субъекта рынка (таблица 6). 
 
Таблица 6  –  Рентабельность продаж по отраслям деятельности Республики Беларусь, 
в том числе потребительской кооперации, за 2010–2014 годы, % 
Отрасль 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонение 2014 года 
от 2010 (+; –) 
Республика Беларусь 
Оптовая торговля 3,3 7,4 6,0 4,2 4,8 1,5 
Розничная торговля 2,7 5,0 3,8 2,9 2,4 –0,3 
Промышленность  6,9 12,7 11,3 7,5 7,6 0,7 
Потребительская кооперация 
Торговля 0,58 2,31 1,04 0,16 –0,04 – 
Общественное питание 0,04 1,35 0,6 –0,1 –0,6 – 
Промышленность 1,47 7,16 4,89 2,79 3 1,53 
Заготовительная отрасль 1,34 5,34 2,01 1,08 1,36 0,02 
Примечание –  Таблица составлена на основании данных источников [5–9; 11–14]. 
Показатель рентабельности деятельности кооперативной промышленности значительно ниже 
республиканского показателя; торговая отрасль и отрасль общественного питания потребительской 
кооперации Беларуси не рентабельны, что свидетельствует о высоком уровне риска организаций, 
функционирующих в них (см. рисунок). 
 
Заключение 
Таким образом, результаты нашего исследования заключаются:  
 в определении фактора конкуренции на рынке, как значимо влияющего на уровень риска 
организаций; 
 в разработке и апробации матрицы оценки уровня риска организаций по доле рынка, 
позволившей получить качественную оценку уровня риска деятельности торговых, 
производственных организаций, организаций общественного питания Беларуси государственной, 
частной и иностранной форм собственности. 
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